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ࣁ࢖ࢻࣥ࢔ࣥࢲࣥࢸ࡜ኚዌ᭤ࡣᖹ⾜ㄪ࡬▷ㄪ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢩࣙࣃࣥ࢚ࢳ࣮ࣗࢻ ᭤
ࢆ⤒࡚ㄪᛶឤࡀᚰᆅࡼࡃࠊ⫈ぬ࠿ࡽேࡢᚰ࡟ఏࢃࡿࣜࢧ࢖ࢱࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋࡓࠋ

ࠕ༗ᚋࡢ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࠖ ⍞✑༊ᅾఫ₇ዌᐙ࡟ࡼࡿࢤࢫࢺࢆ㏄࠼࡚
୺ദ㸸ྡྂᒇᕷ⍞✑ᩥ໬ᑠ๻ሙ
༠ຊ㸸ᰴᘧ఍♫Ἑྜᴦჾ〇సᡤ
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 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧 㛤₇㸸ྡྂᒇᕷ⍞✑ᩥ໬ᑠ๻ሙ

ࣆ࢔ࣀࢹࣗ࢜㸦ඹ₇⪅ 㔠ᒣṇ୍㸧
&ࢧࣥ ࢧ࣮ࣥࢫ ࣮࣋ࢺ࣮ࣦ࢙ࣥࡢ୺㢟࡟ࡼࡿኚዌ᭤RS
-ࣈ࣮࣒ࣛࢫ ࣡ࣝࢶ㞟RSࡼࡾ
-ࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫ㸦࢖࣒࣭࣮࣐ࣞࣟࣥ⦅᭤㸧 ࠕ⨾ࡋࡁ㟷ࡁࢻࢼ࢘ࠖ

ᆅඖ࡬ࡢⱁ⾡ࠊᩥ໬ࡢⓎᒎࢆ㢪࠸ࠊ₇ዌ࡟࡚ᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᪂
ࡋ࠸⍞✑ᩥ໬ᑠ๻ሙࡢ୺ദ࡛࠶ࡾࠊࢤࢫࢺࢆ㏄࠼࡚ከᙬ࡞ࠊᴦࡋࡵࡿᵓᡂ࡜ࡋࠊከࡃࡢ
⫈⾗࡟ዲホࢆᚓࡓࠋᆅᇦᐦ╔ᆺࡢࡼ࠺࡞₇ዌ఍ࡣ௒ᚋࡶ௻⏬ࠊ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

	
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₇ዌ఍ሗ࿌
ڦబ⸨ ᝴Ꮚ

2016ᖺ 9᭶ 10᪥ 14:00㛤₇ ὠ࣮ࣜࢪࣙࣥࣉࣛࢨ࠾ᇛ࣮࣍ࣝ
ឡ▱┴❧ⱁ⾡኱Ꮫ๰❧ 50 ࿘ᖺグᛕࢥࣥࢧ࣮ࢺ
  ୺ദ ឡ▱┴❧ⱁ⾡኱Ꮫ㡢ᴦᏛ㒊ྠ❆఍୕㔜ᨭ㒊
 㸺ࣆ࢔ࣀࢹࣗ࢜㸼
  ࣛࣇ࣐ࢽࣀࣇస᭤ ⤌᭤ op.17 ࡼࡾ
㸱.࣐ࣟࣥࢫ  4.ࢱࣛࣥࢸࣛ (1st.⧊⏣ᐶᏊ/2nd బ⸨᝴Ꮚ)
2016ᖺ 9᭶ 25᪥ 18:00㛤₇ ឡ▱┴ⱁ⾡๻ሙࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ
࠶࠸ࡕࢺ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞ 2016 ⯙ྎⱁ⾡බ₇ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
 ឡ▱ࣟࢩ࢔㡢ᴦ◊✲఍≉ูබ₇
    ࠕࣟࢩ࢔㡢ࡢ᪑࣭࠾ࡣ࡞ࡋࡢ㡢ᴦࠖ
 㸺ࢯࣟ㸼
  ࢳࣕ࢖ࢥࣇࢫ࣮࢟స᭤ࠕᅄᏘࠖop.37 ࡼࡾ
    10 ᭶㸺⛅ࡢḷ㸼 11 ᭶㸺ࢺࣟ࢖࡛࢝㸼
 㸺కዌ㸼
  ࣛࣇ࣐ࢽࣀࣇస᭤ ࣦ࢛࣮࢝ࣜࢬ 㸦㔠ཎ⪽Ꮚ㸧
  ࢩࣙࢫࢱࢥ࣮ࣦ࢕ࢳస᭤ ᫎ⏬㡢ᴦࠕ࿧ᛂィ⏬ࠖࡼࡾ
   㸦⟍┿⨾Ꮚ/㔠ཎ⪽Ꮚ/⟍⫄Ꮚ/ᮌᮧὒᏊ/Ᏻཎ㞞அ㸧
2016ᖺ 10᭶ 30᪥ 15:00㛤₇ ࡵ࠸࠾ࢇ࣮࣍ࣝ
 ࡵ࠸࠾ࢇ㡢ᴦ⚍ࠕࣆ࢔ࣀᩍဨࢥࣥࢧ࣮ࢺࠖ
  ࠥ࢔ࣥࢥ࣮ࣝ᭤ࢆ㞟ࡵ࡚ 2ࠥ
 㸺ࣆ࢔ࣀࢹࣗ࢜㸼
 ࢧ࣭ࣥࢧ࣮ࣥࢫస᭤ࠕṚࡢ⯙㋃ࠖ1st.బ⸨᝴Ꮚ/2nd ΎỈⓚᶞ
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2017ᖺ 3᭶ 9᪥ 18:30㛤₇ ࢔࣮ࢺࣆ࢔࣮࣍ࣝ
NCM ⟶ᘻᴦᅋ➨ 10 ᅇᐃᮇ₇ዌ఍
 2 ྎࣆ࢔ࣀࡢⅭࡢ༠ዌ᭤ኚ࣍㛗ㄪ K.365 
                   1st.బ⸨᝴Ꮚ/2nd.୰ᕝ᭸Ꮚ ᣦ᥹⏣ஂಖ⿱୍
Ⰽࠎ࡞࣮࡛࣍ࣝ₇ዌࡋࡓ୍ᖺ࡛ࡋࡓࠋ࣮࣍ࣝ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊ₇ዌࡋࡓ᭤┠ࡶ
㐪࠸ࡲࡍࡀࠊᚓ㞴࠸⤒㦂࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
	
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➉ෆ ᱻ ◊✲⣖せ₇ዌ఍ሗ࿌᭩㸦➨㸱㸴ᅇ㸧
ڦ➉ෆ ᱻ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ۑ₇ዌ⪅Ặྡ    ➉ෆ ᱻ
ۑ₇ዌ◊✲ࢸ࣮࣐  ➨  ᅇྡྂᒇ⟶ᴦ஬㔜ዌᅋ₇ዌ఍
ۑ୺   ദ    ྡྂᒇ⟶ᴦ஬㔜ዌᅋ
ۑሙ   ᡤ    㟁Ẽᩥ໬఍㤋ࢨࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ
ۑ┠ⓗཬࡧෆᐜ
┠ ⓗ  ᐃᮇ₇ዌ఍
ෆ ᐜ  ࣇ࣮ࣝࢺࠊ࣮࢚࢜࣎ࠊࢡࣛࣜࢿࢵࢺࠊ࣍ࣝࣥࠊࣇ࢓ࢦࢵࢺࠊࣆ࢔ࣀ࡟ࡼ
ࡿ₇ዌ
ฟ₇⪅  ࣇ࣮ࣝࢺ ➉ෆ ᱻ
࣮࢚࢜࣎ ຍ⸨ⱥᏊ
ࢡࣛࣜࢿࢵࢺ ᒣᕝ┿႐Ꮚ
ࣇ࢓ࢦࢵࢺ ୰ᒣඃᕼ
࣍ࣝࣥ Ᏹ஭ᬛ⨾
ࣆ࢔ࣀ ΎỈⓚᶞ

࣭ࢹ࢕࣋ࣝࢸ࢕࣓ࣥࢺ 㹈ࣁ࢖ࢻࣥ
࣭࣓࣮ࣜࣈࣛࢵࢡ࢘࢕ࢻ࣮ 㸿ࣉࣜࣥࢶ
࣭ࠕࢫࣦࣛ⯙᭤㞟ࠖࡼࡾ➨ ࠊࠊ ␒ 㸿ࢻࣦ࢛ࣝࢨ࣮ࢡ
࣭㸯㸵ୡ⣖ࡢྂ࠸ࣁ࣮ࣥ࢞ࣜ⯙᭤ 㹄ࣇ࢓ࣝ࢝ࢩࣗ
࣭ࢭࣞࢼ࣮ࢹࢽ▷ㄪභ㔜ዌ᭤ 㸿ࢻࣦ࢛ࣝࢨ࣮ࢡ

۔◊✲࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫホ౯ཬࡧ௒ᚋࡢᒎᮃ
ẖᖺࡇࡢ᫬ᮇ࡟㛤ദࡉࢀࡿࠊᜏ౛ࡢᐃᮇ₇ዌ఍࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ≉ᚩࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞せ⣲ࡀ
ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓ᭤ࢆ୺࡟㑅ࢇ࡛ࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡗࡓࠋᮌ⟶஬㔜ዌ᭤ࡢᐃ␒࡛࠶ࡿࠊࣁ࢖
ࢻࣥࡢࢹ࢕࣋ࣝࢸ࢕࣓ࣥࢺ࠿ࡽጞࡲࡾࠊࣇ࢓ࣝ࢝ࢩࣗࠊࢻࣦ࢛ࣝࢨ࣮ࢡ࡜୰Ḣࡢస᭤ᐙࡢ
సရࢆ₇ዌࡋࡓࠋࢫࣦࣛ⯙᭤ࡸࣁ࣮ࣥ࢞ࣜ⯙᭤࡞࡝ࠊᮌ⟶ᴦჾࡢ㡢Ⰽࢆᐇ࡟࠺ࡲࡃ౑ࡗࡓ
స㢼࡛ࠊ≉࡟ࢫࣦࣛ⯙᭤࡞࡝ࡣࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡜ࡣࡲࡓ㐪ࡗࡓ࿡ࢃ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋࢭࣞࢼ࣮ࢹ
ࡶཎ᭤ࡢᘻᴦ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝ࡜㐪࠸ࠊࣆ࢔ࣀࡀຍࢃࡗࡓභ㔜ዌ࡟ࡼࡾࠊ㔜ཌ࠿ࡘࠊⰍᙬឤ㇏
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࠿࡞㡪ࡁ࡛ࠊ⪺ࡁᫎ࠼ࡢࡍࡿ⦅᭤࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⫈⾗ࡶࠊ⪺ࡁ㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿ᭤࡛࠶ࡗࡓࡏ
࠸࠿ࠊ⪺ࡁධࡗ࡚ࡃࢀࡓࡼ࠺ࡔࠋ


 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
ۑ₇ዌ⪅Ặྡ   ➉ෆ ᱻ
ۑ୺   ദ   ୰㒊㟁ຊᰴᘧ఍♫
ۑ₇ዌ◊✲ࢸ࣮࣐ ࢧࣟࣥࢥࣥࢧ࣮ࢺ
ۑሙ   ᡤ   ྡྂᒇ࣐ࣜ࢜ࢵࢺ࢔ࢯࢩ࢔࣍ࢸࣝ
ۑ┠ⓗཬࡧෆᐜ
┠ ⓗ  ࣞࢭࣉࢩࣙࣥࢥࣥࢧ࣮ࢺ
ෆ ᐜ  ࣇ࣮ࣝࢺࠊࢳ࢙ࣟࠊࣆ࢔ࣀࠊࢻ࣒ࣛࢫ࡟ࡼࡿ₇ዌ
ฟ₇⪅  ࣇ࣮ࣝࢺ ➉ෆ ᱻ
ࢳ࢙ࣟ ᑠᕝ๛୍㑻
ࣆ࢔ࣀ బࠎᮌ௽฼Ꮚ
ࢻ࣒ࣛࢫ 㛗㇂ᕝ⿱♸

࣭࣎ࣞࣟ               㹋ࣦ࢙ࣛࣝ
࣭࢔࢖ࣛࣥࢹ࣮ࢬ           㹁࣎ࣜࣥࢢ
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࣭௬㠃⯙㋃఍ࡼࡾࠕ࣡ࣝࢶࠖ      㸿ࣁࢳࣕࢺࢗࣜ࢔ࣥ

۔◊✲࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫホ౯ཬࡧ௒ᚋࡢᒎᮃ
 ᪥ᮏᐊෆᴦ࢔࢝ࢹ࣑࣮࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡼࡿࠊࢧࣟࣥࢥࣥࢧ࣮ࢺ࡛࠶ࡿࠋࣇ࣮ࣝࢺࠊࢳ࢙ࣟࠊ
ࣆ࢔ࣀ࡟ࢻ࣒ࣛࢫࡢຍࢃࡗࡓ⦅ᡂ࡛₇ዌࢆࡋࡓࠋᡴᴦჾࡀຍࢃࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᭤ࡢࣜࢬ࣒
ࡢᇶ┙ࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᨭ࠼ࡽࢀࠊࢸ࣏ࣥࡶᏳᐃࡋ࡚࡜࡚ࡶ₇ዌࡋ᫆࠿ࡗࡓࠋ≉࡟࡛࣎ࣞࣟࡣࠊ
⤊ጞዌࡉࢀࡿࢻ࣒ࣛࢫࡢࣜࢬ࣒࡟ࡼࡾ᭤ࡢὶࢀ࡟⏕Ẽࢆឤࡌࡽࢀࠊ᭤ࡢ᭱ᚋ࡟ྥ࠿ࡗ࡚┒
ࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࣎ࣜࣥࢢࡢ᭤࡛ࡣࠊ࡯ࡰᣦᐃࡢ⦅ᡂ࡛₇ዌ࡛ࡁࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ㡪
ࡁ࡜㞺ᅖẼࢆ࿡ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧
ۑ₇ዌ⪅Ặྡ ➉ෆ ᱻ
ۑ୺ ദ ࡵ࠸࠾ࢇ㡢ᴦ⚍ᐇ⾜ጤဨ఍ 
ۑ₇ዌ◊✲ࢸ࣮࣐ ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ
ۑሙ ᡤ ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ'R ࣉࣛࢨ㜀ⶶ࣮࣍ࣝ 'R
ۑ┠ⓗཬࡧෆᐜ
┠ ⓗ ₇ዌ఍
ෆ ᐜ ࣇ࣮ࣝࢺࠊ㟁Ꮚ࢜ࣝ࢞ࣥ࡟ࡼࡿ₇ዌ
ฟ₇⪅ ࣇ࣮ࣝࢺ   ➉ෆ ᱻࠊ⃝⏣ዉኸ
㟁Ꮚ࢜ࣝ࢞ࣥ ኴ⏣ⱥ⨾

࣭㸰ᮏࡢࣇ࣮ࣝࢺࡢࡓࡵࡢ༠ዌ᭤ࢺ㛗ㄪ   㹂ࢳ࣐࣮ࣟࢨ
࣭ࣇ࣮ࣝࢺ࡜ࢪࣕࢬࣆ࢔ࣀࢺࣜ࢜ࡢࡓࡵࡢ➨㸯⤌᭤ࡼࡾ
    ࢭࣥࢳ࣓ࣥࢱࣝࠊࣦ࢙࣮ࣟࢳ࢙   㹁࣎ࣜࣥࢢ

۔◊✲࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫホ౯ཬࡧ௒ᚋࡢᒎᮃ
➨  ᅇࡵ࠸࠾ࢇ㡢ᴦ⚍ཧຍࡢࠊᏛ㒊Ꮫ⏕࡜ࡢඹ₇ࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺ࡛ࠊ᫖ᖺ࡟⥆ࡁ ᅇ┠ࡢ
㛤ദ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ」ᩘࡢᴦჾࣃ࣮ࢺࢆ㟁Ꮚ࢜ࣝ࢞ࣥ  ྎ࡟ཷࡅᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡉࡽ࡟࢜
ࣜࢪࢼࣝ㡢※࡟㏆࠸㡢Ⰽ࡛෌⌧ࡋ࡚ࡢ₇ዌࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࢳ࣐࣮ࣟࢨࡢ༠ዌ᭤࡛ࡣࠊࣆ࢔ࣀ
కዌ࡜㐪࠸ࠊᘻࠊ⟶ᴦჾࡢ㡢Ⰽ࡬ࡢ࣮࢜ࢣࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾࠊ⮫ሙឤࡣቑࡋࡓࠋ࣎ࣜ
ࣥࢢࡢ᭤࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࢻ࣒ࣛࢫࡸ࣮࣋ࢫࡢ㩭᫂࡞㡢࡟ࡼࡾࠊࢪࣕࢬࣆ࢔ࣀࢺࣜ࢜࡟㏕ࡿ₇
ዌຠᯝࡣฟࡏࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ᭱㏆ࡢ㟁Ꮚᴦჾࡢᛶ⬟ࡢ㌍㐍ࡣ┠ࢆぢᙇࡿࡶࡢࡀ࠶
ࡿࠋࡑࢀᨾ࡟ࠊ₇ዌ⪅࡟ࡣࠊᶵჾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢔ࢼࣟࢢᴦჾ࡜ࡣࡲࡓ␗࡞ࡿศ㔝ࡢ▱㆑ࡢᚲ
せࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ᅇࠊ࡜࡚ࡶ᭷ຠ࡞₇ዌࡢᶵ఍࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ௒ᚋࡶࡲࡓ௻⏬ࡋ
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࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
ۑ₇ዌ⪅Ặྡ ➉ෆ ᱻ
ۑ୺   ദ ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ⟶ᴦࢥ࣮ࢫࣇ࣮ࣝࢺᑓᨷ⏕
ۑ₇ዌ◊✲ࢸ࣮࣐➨  ᅇࣇ࣮ࣝࢺ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛᐃᮇ₇ዌ఍
ۑሙ   ᡤ ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫࡵ࠸࠾ࢇ࣮࣍ࣝ
ۑ┠ⓗཬࡧෆᐜ
┠ ⓗ ᐃᮇ₇ዌ఍
ෆ ᐜ ࣇ࣮ࣝࢺ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛ࡟ࡼࡿ₇ዌ
ฟ₇⪅ ࣇ࣮ࣝࢺ ྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫࣇ࣮ࣝࢺᑓᨷ⏕
 ᣦ᥹ ➉ෆ ᱻ   

࣭ࠕ㨱➜ࠖᗎ᭤   㹕㸿࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
࣭ࣈࣛࣥࢹࣥࣈࣝࢡ༠ዌ᭤➨㸱␒    㹈㹑ࣂࢵࣁ
࣭஺㡪᭤➨㸶␒ࠕᮍ᏶ᡂࠖࡼࡾ➨㸯ᴦ❶  㹄ࢩ࣮ࣗ࣋ࣝࢺ
࣭ࢭ࣑࣮࣑ࣛࢹᗎ᭤   㹅ࣟࢵࢩ࣮ࢽ
࣭ᑠ⤌᭤ࡼࡾᑠ⯚࡟࡚ࠊ࣓ࢾ࢚ࢵࢺࠊࣂ࢚ࣞ 㹁ࢻࣅࣗࢵࢩ࣮
࣭࣮࣌ࣝࢠࣗࣥࢺ➨㸯⤌᭤   㹃ࢢ࣮ࣜࢢ
ᮅࠊ࣮࢜ࢮࡢṚࠊ࢔ࢽࢺࣛࡢ㋀ࡾࠊᒣࡢ㨱⋤ࡢᐑẊ࡟࡚

۔◊✲࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫホ౯ཬࡧ௒ᚋࡢᒎᮃ
 ྡ㡢኱⟶ᴦࢥ࣮ࢫࣇ࣮ࣝࢺᑓᨷ⏕࡟ࡼࡿࠊ⟶ᴦྜዌࡢ⥲ࡲ࡜ࡵࡢࣇ࣮ࣝࢺ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛ
➨㸴ᅇᐃᮇ₇ዌ఍࡛࠶ࡿࠋࣆࢵࢥࣟ࠿ࡽࢥࣥࢺࣛࣂࢫࣇ࣮ࣝࢺࡲ࡛ྠ᪘ᴦჾࢆࡍ࡭࡚౑⏝
ࡋ₇ዌࢆࡋࡓࠋ௒ᅇ₇ዌࡋࡓ᭤ࡣࠊ඲࡚ཎ᭤ࡣ࣮࢜ࢣࢫࢺ࡛ࣛ₇ዌࡉࢀࡿ᭤ࡢ⦅᭤సရ࡛
࠶ࡿࠋࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡࡢኚ໬ࠊࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࡢⰍᙬឤࠊࢸ࣏ࣥ࡞࡝ࣇ࣮ࣝࢺ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛ࡞ࡽ
࡛ࡣࡢ≉ᚩࢆ⏕࠿ࡋࡘࡘࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝ⦅ᡂࡢ㡪ࡁ࡟࡛ࡁࡿࡔࡅ㏆࡙ࡅࡿࡼ࠺࡟₇ዌࡋࡓࡘ
ࡶࡾ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ඲᭤ࠊᏛ⏕඲ဨཧຍ࡛ࠊ┠ᶆࡢ₇ዌ఍࡟ྥࡅ୍࡚୸࡜
࡞ࡾẼᣢࡕࢆ୍ࡘ࡟࡛ࡁࠊ࡜࡚ࡶ᭷ព⩏࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᮶ᖺᗘࡶ᫝㠀ᶵ఍ࢆసࡾ⚾ࡶᣦ
᥹࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓ࠸ࠋ


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 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
ۑ₇ዌ⪅Ặྡ ➉ෆ ᱻ
ۑ୺   ദ ࣇ࣮ࣝࢺ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝࠕ⹿Ⰽࡢ➜ࠖ
ۑ₇ዌ◊✲ࢸ࣮࣐ࣟࣅ࣮ࢥࣥࢧ࣮ࢺ
ۑሙ   ᡤ ➉ෆᩚᙧእ⛉࣭ෆ⛉ࢡࣜࢽࢵࢡࣟࣅ࣮
ۑ┠ⓗཬࡧෆᐜ
 ┠ ⓗ ࢡࣜࢫ࣐ࢫࢥࣥࢧ࣮ࢺ
 ෆ ᐜ ࣇ࣮ࣝࢺ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝ࡟ࡼࡿ₇ዌ
 ฟ₇⪅ ࣇ࣮ࣝࢺ  ➉ෆ ᱻࠊᑠᓥ㈼ྖࠊ୕ᮧᖾᏹࠊᒸᮧᐩ⨾Ꮚࠊ
Ἑྜኤ㉳ᏊࠊᮡỤཌ⨾ࠊᮡᮏᝆࠊቑᒸᜨ⨾
  ᡴᴦჾ   ᮡᮏ᪼ᚿ

࣭ࣁࣞࣝࣖࢥ࣮ࣛࢫ 㹅㹄࣊ࣥࢹࣝ
     ࣭ࡃࡿࡳ๭ࡾேᙧࡼࡾࠕⰼࡢ࣡ࣝࢶࠖ 㹅㹇ࢳࣕ࢖ࢥࣇࢫ࣮࢟
     ࣭࣡ࣝࢶ࢕ࣥࢢ࢟ࣕࢵࢺ 㹊࢔ࣥࢲ࣮ࢯࣥ
     ࣭ࢡࣛࢩࢵࢡ࣓ࢻ࣮ࣞ
       ࢔ࣦ࢙࣭࣐ࣜ࢔㸦ࢩ࣮ࣗ࣋ࣝࢺ㹼ࢢࣀ࣮㸧
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㑻ኴ೺ῲᑠ ⰼ࠸࡞࠿ဏ࠿ࡋ࡟ࡇࡇ࣭     
அᩗཎᵐ ⰼࡢࡅࡔࡘ୍࡟⏺ୡ࣭     
௚ࡢࡑ࣭     

ᮃᒎࡢᚋ௒ࡧཬ౯ホᕫ⮬ࡿࡍ㛵࡟✲◊۔
࡛࣮ࣅࣟࡢ㝔⑓ࡢ࡜ࠖ➜ࡢⰍ⹿ࠕࣝࣈࣥࢧࣥ࢔ࢺ࣮ࣝࣇࡿ࠸࡚ࡋᡂ⤖࡛ࢇࡉᚐ⏕ࠊ࡜⚾
ࡶ᪉ࡢ⯡୍ࡸဨ⫋ࡢ㝔⑓ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢇࡉ⪅ᝈࠊ࡛┠ᅇ  ࡛ᅇ௒ࠋࡿ࠶࡛ࢺ࣮ࢧࣥࢥࡢ
ࡩ࡟ࢫ࣐ࢫࣜࢡࠊࡋ⏝౑࡛ࡲࢺ࣮ࣝࣇࢫࣂࡽ࠿ࣟࢥࢵࣆࠊࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐ
ࡾࡓ࠼ኚࢆែᙧዌ₇ࠊࡸᡂ⦅ࠊࡵࡓࡢࣝࣈࣥࢧࣥ࢔ࡢࡅࡔჾᴦ᪘ྠࠋࡓࡋࢆ᭤㑅࠸ࡋࢃࡉ
ศẼࡶ࡚࡜ဨ඲࣮ࣂ࣓ࣥࠊ࠿࠸ࡏࡢࡑࠋࡓࡋࡽࡇࢆኵᕤࠊ࡝࡞ࢆዌ₇ࡢ࡚ࡗ౑ࢆ㹂㹁ዌక
⫈ࠊࢀࡉព⏝ࡶ࣒࢖ࢱ࣮࢕ࢸࡢࡁ௜ᏊⳫ࠾ࠊࡣ࡛᠁ఇࡢ୰㏵ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍዌ₇ࡃࡼ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠼ࡽࡶ࡛ࢇࡋᴦศ༑ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡄࢁࡘࡃࡋࡤࡋࡶ⾗


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₇ዌάື࣭◊✲άືࡢሗ࿌
ڦ୰ᕝ ᭸Ꮚ
 ᖺ㸯᭶  ᪥㸦ᮌ㸧 㛤₇㸸ሙᡤ㸸⾞ⱁ㤋㸦࠿ࢇࡆ࠸࠿ࢇ㸧ᮾி㒔ᮡ୪༊Ⲷ❑
⌧௦㡢ᴦࡢ஺ᕪⅬ̿᪥ᮏ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ̿      ୺ദ㸸&RPSDQ\%HQH
ฟ₇
ࢡࣛࣜࢿࢵࢺ㸸࣏࣮࣭ࣝࣟ࢘Ặࣆ࢔ࣀ㸸୰ᕝ᭸Ꮚ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࣐ࣜ࢔࣭ࣥ࢖ࣥࢦ࣮ࣝࢻࢫࣅ࣮㸸$KWKHVDGH[SUHVVLRQLQWKHH\HVRIWKDWFDJHG
ELUGHQY\LQJWKHEXWWHUIO\
࢔࣐ࣥࢲ࣭ࣇ࢕࣮࣮ࣜ㸸%ULHIDQGϪKHOGIRUFODULQHWDQGSLDQR
ᑠḈ⚽ᶞ㸸7/1'IRUEDVVFODULQHW
ࣜࣥࢲ࣭ࣂࢵࢡ࣮ࣜ㸸/LTXLG0HUFXU\IRUSLDQR	LPSURYLVLQJFODULQHW
ࢪ࢙࣮࣭ࣥ࢜ࣞ࢔࣮ࣜ㸸PXUPXUV	HFKRHVILYHPLQLDWXUHVIRUFODULQHWDQGSLDQR
㕥ᮌ἞⾜㸸ྃㄞⅬ ;IRUFODULQHW
ࢢࣞ࢖࣭࣐ࣦ࢙ࣥࣝ࢖㸸3OXUDEHOOHIRUFODULQHWEDVVFODULQHWDQGSLDQR
ᮌୗṇ㐨㸸ᾏࡢᡭϩIRUFODULQHW
ࢣࢿࢫ࣭࢚ࢵࢪ㸸:DLWDZKLOHIRUFODULQHWDQGSLDQR

࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ⋤❧㡢ᴦ㝔ࢡࣛࣜࢿࢵࢺ⛉࣭࣏࣮࣭ࣝࣟ࢘ᩍᤵ࡜࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢసရࢆඹ
₇ࠋ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ୰ࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢసရࡣࠊ௒᪥ࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡛᭱ࡶඃࢀࡓస᭤⪅ࡢసရ
࡜ࡋ࡚ࣟ࢘Ặ࡟ࡼࡗ࡚㑅᭤ࡉࢀࡓࠋࡍ࡭࡚᪥ᮏึ₇᭤ࠋ
㸰᪥๓ࡢ㸯᭶ ᪥ࠊྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠊࣟ࢘ᩍᤵ࡟ࡼࡿㅮ₇࡜ࢥࣥࢧ࣮ࢺࡀ㛤
ദࡉࢀࠊࡑࡢ㝿࡟ࠊ᪥ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢసရࢆᩘ᭤ඹ₇ࡋࡓࠋ
ࢢࣞ࢖࣭࣐ࣦ࢙ࣥࣝ࢖Ặࡢసရࡣ᭤୰࡟ࠊෆ㒊ዌἲ㸦ࣆ࢔ࣀࡢᘻࢆ┤᥋ᣦ࡛ࡣࡌࡃ㸧ࡀ
ྵࡲࢀࠊྡྂᒇ㡢ᴦ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣᣦ♧㏻ࡾࠊ⊂≉࡞₇ዌἲࢆヨࡳࡓࠋ
⾞ⱁ㤋࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࣮࣍ࣝࡢつᐃ࡟ࡼࡾෆ㒊ዌἲࡣฟ᮶ࡎࠊ࣐ࣦ࢙ࣝ࢖Ặࡢ஢ゎࢆᚓ࡚
⚾ࡢ࢔ࣞࣥࢪ࡟௵ࡉࢀࡓࠋ࡞ࡿ࡭ࡃඖࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡟ດࡵࡓࡀࠊᚋ᪥ࠊ࣐ࣦࣝ
࢙࢖Ặ࠿ࡽ࡜࡚ࡶⰋ࠸ホ౯ࢆ㡬ࡁࠊᏳሚࡋࡓࠋ
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ࣟ࢘Ặࡢ㑅᭤࡟ࡼࡿ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻసရࡣࠊ⌧௦㡢ᴦ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊఏ⤫㡢ᴦࡢ㊃ࡀឤ
ࡌࡽࢀࠊ࡝ࡇ࠿᠜࠿ࡋࡃぶࡋࡳࡸࡍ࠸࣓ࣟࢹ࢕࣮࡛ࠊᴦࡋࡃ₇ዌࡉࡏ࡚㡬ࡃ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋ
ࣟ࢘Ặࡢࡈ⤂௓ࡢ㏻ࡾࠊ▱ⓗ࡞࢖ࣥࢫࣆ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀឤࡌࡽࢀࡿ࣐ࣜ࢔࣭ࣥ࢖ࣥࢦ࣮ࣝ
ࢻࢫࣅ࣮Ặࠊ࢔࣐ࣥࢲ࣭ࣇ࢕࣮࣮ࣜẶࡣ⮬⏤࡛㛤ᨺឤ࡟‶ࡕࡓసရࠋ
ࣜࣥࢲ࣭ࣂࢵࢡ࣮ࣜẶࡢసရࡣࠊࢡࣛࣜࢿࢵࢺࣃ࣮ࢺࡀ༶⯆₇ዌ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ௒
ᅇࡣࣆ࢔ࣀࢯ࡛ࣟ₇ዌࡋࡓࠋ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ㡢ᴦ⏺ࡢ㔜㙠࡛࠶ࡿࢪ࢙࣮ࣥ࣭ ࢜ࣞ࢔࣮ࣜ
Ặࡢసရࡣࠊࢡࣛࣜࢿࢵࢺ࡜ࣆ࢔ࣀࡢ㡪ࡁࢆ᭱኱㝈࡟⏕࠿ࡋࡓ⨾ࡋ࠸᭤ࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
᭱ᚋࠊࢣࢿࢫ࣭࢚ࢵࢪẶࡢసရࡣࢪࣕࢬࡢせ⣲ࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊࣜࢬ࣒ឤ࡟⁄ࢀࠊ఍ሙ
ࡶ኱࠸࡟┒ࡾୖࡀࡾⓙᵝ࡟႐ࢇ࡛㡬ࡃ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋ
ࣟ࢘Ặ࡜ඹ₇ࡉࡏ࡚㡬ࡁࠊࣟ࢘Ặࡢዌ࡛ࡿࢡࣛࣜࢿࢵࢺࡢ⨾ࡋ࠸㡪ࡁ࡟㨩஢ࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ⌧௦㡢ᴦ࡟ฟ఍࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࠊ኱ኚ㈗㔜࡞⤒㦂࡜࡞ࡗࡓࠋ

ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 㛤₇㸸  ሙᡤ㸸ྡྂᒇᕷ୰༊ᙺ࣮࣍ࣝ
ࣦ࢕ࢡࢺ࣭࣐ࣝ࢘ࣝࣥࡢ㡢ᴦ࡜ே⏕
୺ദ㸸ྡྂᒇᕷᩍ⫱ጤဨ఍⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㸦ศᐊ㸧
ㅮᖌ㸸୰ᕝ᭸Ꮚ㸦3I㸧

ࣦ࢕ࢡࢺ࣭࣐ࣝ࢘ࣝࣥ㸦 ᖺ㹼 ᖺ㸧ࡣࣘࢲࣖ⣔ࡢస᭤ᐙ࡛ࠊࢼࢳࢫ࡟ᙎᅽࡉ
ࢀࠊࡑࡢᡯ⬟࠶ࡿே⏕ࢆ⤯ࡓࢀࡓࠋ㐣㓞࡞཰ᐜᡤࡢ୰࡛ࡶసရࢆ⏕ࡳฟࡋ⥆ࡅࡓᙼࡢே
⏕ࢆ㏻ࡋ࡚㡢ᴦࡢຊࠊ႐ࡧ࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ࡋ᭱ࠊ ᚋࡢࣆ࢔ࣀࢯࢼࢱ➨㸵␒ࡢ➨㸳ᴦ❶ࡶ₇
ዌࡋࡓࠋㅮ₇ࡣࠊୗグࡢ㡯┠࡟ἢࡗ࡚㐍ࡵࡓࠋ㡯┠ࡈ࡜࡟せⅬ࣭ゎㄝࡢࣉࣜࣥࢺࢆ㓄
ᕸࡋࡓ㸧
㸦㸯㸧ㄌ⏕ࠊᗂᑡ㹼㟷ᖺ᫬௦㸦 ᖺ㹼 ᖺ㸧
㸦㸰㸧ࢩ࢙࣮ࣥ࣋ࣝࢡ࡜ࡢฟ఍࠸
㸦㸱㸧ᣦ᥹⪅ࠊస᭤ᐙ࡜ࡋ࡚
㸦㸲㸧⚄ᬛᏛ࡜ࡢฟ఍࠸
㸦㸳㸧ࣦ࢓࢖࣐ࣝ㸦࣡࢖࣐࣮ࣝ㸧ඹ࿴ไ࠿ࡽࢼࢳࢫᨻᶒ࡬㸦᫬௦⫼ᬒ㸧㸧
㸦㸴㸧ࣉࣛࣁ࡛ࡢά㌍ձཷ㈹ղ࣐࢘ࣝࣥࡢࣆ࢔ࣀࢯࢼࢱճࣆ࢔ࣀࢥࣥࢳ࢙ࣝࢺసရ 
㸦㸵㸧ࢸ࣮ࣞࢪ࢙ࣥࢩࣗࢱࢵࢺ㸦ࢤࢵࢺ࣮㛤タ㸧ձ཰ᐜᡤࡀฟ᮶ࡓึࡵࡢ㡭ղ ᖺ
㡭࠿ࡽ
㸦㸶㸧ࢸ࣮ࣞࢪ࢙ࣥࢩࣗࢱࢵࢺ࡛ࡢ࣐࢘ࣝࣥ
㸦㸷㸧ࢸ࣮ࣞࢪ࢙ࣥࢩࣗࢱࢵࢺࡢᐇ≧㸦ᖺ㡭㸧
㸦㸧ࢸࣞࢪࣥ࠿ࡽ࢔࢘ࢩࣗࣅࢵࢶ࡬  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ࿨ࢆ᩿ࡓࢀࡿ
㸦㸧ࣆ࢔ࣀࢯࢼࢱ➨ ␒
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సရ᏶ᡂ᪥ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡜ᴦ㆕࡟グࡉࢀࡿ
⾲⣬࡟ࡣ࣐࢘ࣝࣥࡢ  ேࡢᏊ౪ࡓࡕࡢྡ๓࡜ࠊᏊ౪ࡓࡕ࡟ࡇࡢ᭤ࢆᤝࡆࡿ࡜᭩࠿
ࢀ࡚࠸ࡿ
➨  ᴦ❶ ࣐࣮࣮ࣛࡢ㞺ᅖẼࡀ⁻࠺
➨  ᴦ❶ ⾜㐍᭤ࠕࢸ࣮ࣞࢪ࢙ࣥࢩࣗࢱࢵࢺࡢࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡࠖ࡜㢟ࡉࢀࡿ
➨  ᴦ❶ ㏫⾜ᆺ࡛స᭤ࡉࢀࡿ ㏫⾜ࡢస᭤ἲࡣࠊࠕṚࠖ࡜ࠕ↓㝈ࠖࡢ㇟ᚩ
➨  ᴦ❶ ࢘࢕࣮ࣥࡢస᭤ᐙࣜࣄࣕࣝࢺ࣭࣍࢖࣮࣋ࣝ࢞ࡢ࢜࣌ࣞࢵࢱࠕ࢜࣌ࣛ⯙
㋃఍ࠖ࠿ࡽᘬ⏝ࡉࢀࡿ
➨  ᴦ❶ ࣊ࣈࣛ࢖ࡢ୺㢟࡟ࡼࡿኚዌ᭤࡜ࣇ࣮࢞
୺㢟ࡢ࣊ࣈࣛ࢖Ẹㅴࡣࠊࣘࢲࣖேస᭤ᐙ࢚ࣇࢲ࣭ࢩࣕࣞࢵࢺࡢࠕࣞ࢖ࢳ࢙ࣝ
ḷ ࠖࠋࣇ࣮࢞ࡣࠊ࣊ࣈࣛ࢖ࡢࢸ࣮࣐࡜ࠕỢࡽ⚄ࡢ⚄ᡓኈࡓࡕࡼࠖࡢ⪷ḷࠊ᭦࡟
㹀㸿㹁㹆ࠖࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᖺࡣࠊ࣐࢘ࣝࣥἐᚋ  ᖺ࡟࠶ࡓࡾࠊࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᖹ࿴ࢆ♳ࡿ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ࡜ࡋ
࡚࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢸ࣒࢘㡢ᴦ኱Ꮫࡢᩍᤵ࡟ࡼࡿࢥࣥࢧ࣮ࢺࡀࢨࣝࢶࣈࣝࢡ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ཪࠊᖺࡣᡓᚋ ᖺ࡟࠶ࡓࡾࠊࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊㅮ₇ࡢࢸ࣮࣐ࢆࠕࣦ࢕ࢡࢺ࣭ࣝ
࣐࢘ࣝࣥࡢ㡢ᴦ࡜ே⏕ࠖ࡟㑅ࢇࡔࠋ࣐࢘ࣝࣥࡢヰ㢟ࡣࠊ඲య࡜ࡋ࡚㔜࠸ࢸ࣮࣐࡛ࡣ࠶
ࡗࡓࡀࠊ୍ேࡢ೧኱࡞స᭤ᐙࡀ࠸ࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࢆࠊࡇࡢㅮ₇࡛ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ

ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧 㛤₇ሙᡤ㸸5+DOO	*DOOHU\㡢ᴦ࣮࣍ࣝ
୰ᕝ᭸Ꮚ࣭᫓ࡢࣆ࢔ࣀࢺ࣮ࢡࢥࣥࢧ࣮ࢺϩ
࣓ࣥࢹࣝࢫࢰ࣮ࣥ㸸↓ゝḷ2S ࡼࡾ
ࠕ㸳᭶ࡢࡑࡼ㢼 ࠖࠕࣦ࢙ࢿࢶ࢕࢔ࡢ⯚ḷ ࠖࠕ᫓ࡢḷࠖ
ࢩ࣮ࣗ࣋ࣝࢺ㸸ᗁ᝿᭤ 2Sࣁ㛗ㄪࠕࡉࡍࡽ࠸ேᗁ᝿᭤ࠖ
ࢩ࣮࣐ࣗࣥ㸸᳃ࡢ᝟ᬒ 2S
ࢻࣅࣗࢵࢩ࣮㸸ᫎീ➨㸰㞟
ࢫࢡ࣮ࣜࣕࣅࣥ㸸ࣆ࢔ࣀࢯࢼࢱ➨㸳␒ 2S

㸳5+DOO	*DOOHU\ ࡛ࡢ᫓ࡢࣆ࢔ࣀ ࢺ࣮ࢡࢥࣥࢧ࣮ࢺࡣ㸰ᅇ┠ࢆ㏄࠼ࠊࠕ᫓ࡢḷࠖ
࡞࡝ぶࡋࡳࡸࡍࡃࠊᏘ⠇ឤࡢ࠶ࡿ᭤┠ࢆྲྀࡾධࢀࡓࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ⮫ࢇࡔ࣭
ࢩ࣮ࣗ࣋ࣝࢺࠕࡉࡍࡽ࠸ேᗁ᝿᭤ࠖࡣࠊ᭦࡟◊✲ࡋࠊ᫝㠀ࠊ₇ዌࡋ࡚ࡳࡓ࠸᭤ࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿࠋ࢔ࣥࢥ࣮ࣝࡣ࣓ࣥࢹࣝࢫࢰ࣮ࣥ↓ゝḷࡼࡾࠕࣦ࢙ࢽࢫࡢࢦࣥࢻࣛࡢှ ࠖࠊࣜࢫࢺ
ࠕ⊩࿊ࠖࢆ₇ዌࠋ
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࠾ᐈᵝࡢ ࠿࠸ᢿᡭࢆ㡬ࡁࠊ࢔ࢵࢺ࣮࣒࣍࡞㞺ᅖẼ࡛ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐍ࡵࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋ

ᖺ㸲᭶  ᪥㸦᪥㸧  㛤₇ ሙᡤ㸸ྡྂᒇᕷᩥ໬ᑠ๻ሙ
↥ࡵࡃ⟶ࡢࡦࡧࡁ ᑠḈ⚽∞ ⟶ᴦჾసရ₇ዌ఍
ฟ₇⪅㸸ட஭᫂ⰋẶ㸦66D[㸧℧ᙯ཭Ặ㸦$6D[㸧୰ᒣ㡰ḟẶ㸦76D[㸧Ḉ஭∾⏨Ặ㸦%6D[㸧
ཎ⏣⥤ᏊẶ㸦&/㸧᪂஭㞞ኵẶ㸦+Q㸧୰ᕝ᭸Ꮚ㸦3I㸧
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸯ࠊࢧࢡࢯࣇ࢛ࣥ࡜ࣆ࢔ࣀࡢࡓࡵࡢࢹ࢕࣋ࣝࢸ࢕࣓ࣥࢺ
㸰ࠊࢡࣛࣜࢿࢵࢺ࣭࣍ࣝࣥࣆ࢔ࣀࡢࡓࡵࡢᑐヰ
㸱㸬ࢧࢡࢯࣇ࢛ࣥᅄ㔜ዌࡢࡓࡵࡢᑠ⤌᭤
㸲ࠊࢡࣛࣜࢿࢵࢺ࡜ࣆ࢔ࣀࡢࡓࡵࡢ⩌⏕ᾏ
㸳ࠊࢧࢡࢯࣇ࢛ࣥᅄ㔜ዌ᭤ࠕ࢝ࣉࣜࢳࣙࠖ
㸴ࠊࢧࢡࢯࣇ࢛ࣥᅄ㔜ዌ᭤ࠕ㹐㸿㹉㹓ࠖ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㸯ࠊ㸰ࠊ㸲ࡢᑠḈ⚽∞Ặࡢ⟶ᴦჾసရࢆ௒ᅇࠊึࡵ࡚ඹ₇ࡉࡏ࡚㡬࠸ࡓࠋ
ࢧࢡࢯࣇ࢛ࣥࠊࢡࣛࣜࢿࢵࢺࠊ࣍ࣝࣥࡢ㡪ࡁࡢ୰࡛ࠊࣆ࢔ࣀࡢ㡢Ⰽࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟୺ᙇࡍ
ࡿ࡭ࡁ࠿ࠊᙜ᪥ࡣࠕᑐヰࠖࢆᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ₇ዌࡉࡏ࡚㡬࠸ࡓࠋ

ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧  ሙᡤ㸹Ἑ໭⏫ ࢧࣁࢺ࣋࡟ⰼ࣮࣍ࣝ
➨  ᅇᒣᙧ┴ࢪࣗࢽ࢔ࣆࣀࢥࣥࢡ࣮ࣝண㑅ࡢᑂᰝဨࢆົࡵࡓ
୺ദ㸸ᒣᙧ┴ࢪࣗࢽ࢔ࣆࣀࢥࣥࢡ࣮ࣝᐇ⾜ጤဨ఍
ᑂᰝဨ㛗࣭୰㔝Ꮥ⣖Ặ
ᑂᰝဨ࣭῰㇂ࡿࡾᏊẶࠊ᳜ᮌ⏤฼㕥Ặࠊ㕥ᮌ⨾ዉẶࠊ⏣ཎࡉ࠼Ặࠊ⏣୰༓ᏊẶࠊᗉᏊ
ࡳ࡝ࡾẶࠊὸ㔝⣧ᏊẶࠊబ⸨༤ᖾẶࠊᯇᮏ⿱ᏊẶࠊᯇᮏ⿱⨾ᏊẶࠊ୰ᕝ᭸Ꮚ
㸴ᆅ༊ࡢண㑅ࢆ⤒࡚ࠊ㸷᭶㸱᪥㸲᪥࡟ᒣᙧᕷ୰ኸබẸ㤋࣮࣍ࣝ࡟࡚ᮏ⥺ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ⚾
ࡣᮧᒣ࣭ᐮἙỤᆅ༊ண㑅ࡢᑂᰝࢆᢸᙜࡋࡓࠋ

 ᖺ  ᭶㸯᪥㸦ᅵ㸧  ሙᡤ㸸ࣁ࣮ࢺࣆ࢔᫓Ụ㸦኱࣍ࣝ㸧⚟஭┴ᆏ஭ᕷ
➨㸱ᅇࡉ࠿࠸஑㢌❳㡢ᴦࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢᑂᰝဨࢆົࡵࡓࠋ
୺ദ㸸㸦බ㈈㸧ᆏ஭ᕷᩥ໬᣺⯆஦ᴗᅋ
ᑂᰝဨ㸦ࣆ࢔ࣀ࣭࣐ࣜࣥࣂ㒊㛛㸧㸸⦎ᮌ⦾ኵẶࠊᑠᕝెὠᏊẶࠊ୰ᕝ᭸Ꮚ

ᒣᙧ┴ࢪࣗࢽ࢔ࣆ࢔ࣀࢥࣥࢡ࣮ࣝࠊࡉ࠿࠸஑㢌❳㡢ᴦࢥࣥࢡ࣮ࣝࡶඹ࡟ࠊᆅᇦࡢ㡢ᴦ᣺
⯆࡜ⱝ࠸₇ዌᐙ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡟ࠊᆅᇦࡢࡈ༠ຊ࡜ࡈᑾຊ࡟ࡼࡗ࡚ẖᖺ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࢥࣥࢡ࣮ࣝ⤊஢ᚋࡢ඲యㅮホ࡛⚾ࡣࠊࠕ᭦࡞ࡿ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᚋࠊከࡃࡢ᭤ࢆຮᙉࡋ࡚
⾜ࡃ୰࡛ࠊ᫬௦ࡈ࡜ࡢస᭤⪅ࡀᣢࡘ㡢ᴦࡢ≉ᚩࢆ▱ࡗ࡚ࠊ⾲⌧ฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤࠊࡼ
ࡾᴦࡋࡃ₇ዌฟ᮶ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠖ࡞࡝࡜㏙࡭ࡓࠋ

 ᖺ  ᭶㸵᪥㸦Ỉ㸧 㛤₇㸸 ሙᡤ㸸ࢨ࣭ࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࣍ࣝ ྡྂᒇᕷ㟁Ẽᩥ໬
఍㤋
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ฟ₇⪅㸸஭ᮏ⪷ᏊẶ㸦஧༑஬ᘻ⟥㸧ࠊ᳃ᒣᏕගẶ㸦%DU㸧ࠊ᳃ᒣᗣᏊẶ㸦3I㸧ࠊᘅ℩ᜨᏊẶ
㸦3I㸧ࠊ୰ᕝ᭸Ꮚ㸦3I㸧

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸯ࠊฟ఍࠸ 㹼஧༑஬ᘻ⟥ࡢࡓࡵࡢ㹼ᑠḈ⚽∞
㸰ࠊ㙠㨦ḷ࣭࠶ࡊࡳࡢⰼ࡟ 㔝ᮧᮁ
㸱ࠊࣆ࢔ࣀ⤌᭤ࠕ⏕ࡁ࡚࠸ࡿᫍ ᑠḈ⚽∞
㸲ࠊ᠜࠿ࡋ࠸᫂᪥࡬ 㹼ࡶ࠺୍ࡘࡢ㙠㨦ḷ㹼 㔝ᮧᮁ
㸳ࠊࣆ࢔ࣀࢯࢼࢱ➨㸯␒ ᑠḈ⚽∞

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᭱ᚋࡢᑠḈ⚽∞Ặసရࠊࣆ࢔ࣀࢯࢼࢱ➨㸯␒ࢆ₇ዌࡋࡓࠋ
ࡇࡢసရࡢᣢࡘ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆࠊ⚾࡞ࡾ࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵࡓࠋ
௒ᖺᗘࡣ⌧௦㡢ᴦࡢศ㔝࡟᪊࠸࡚ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢึ₇సရࡸ᪥ᮏࡢసရ㸦ᑠḈ⚽∞Ặ㸧
ࢆ₇ዌࡍࡿᶵ఍ࢆᚓࡓࠋ㈗㔜࡞⤒㦂ࢆ௒ᚋࡢ⣊࡜ࡋࡓ࠸ࠋ

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